










práctica   docente,   específicamente   a   nivel   universitario.  Luego   se   presenta   el   caso   de   la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en la cual se ha creado un Espacio Pedagógico que 
se   ocupa   de   las   cuestiones   docentes   de   la   Facultad   y   donde   se   realiza   investigación. 
Finalmente   se   relata   una   solución   innovadora   a   un   problema,   un   “Espacio  mixto”   cuya 
creación fue posible gracias a que el Espacio Pedagógico incluye entre sus actividades a la 



















el  rol docente,  analizada desde una concepción de alumno y de aprendizaje aferrada a   la 
experiencia previa exitosa: la del propio docente como autodidacta.
La investigación en Didáctica de las Ciencias, por otro lado, ha avanzado considerablemente 








La   investigación,   en   cualquier   disciplina   o   frente   a   cualquier   problemática,   implica   una 
búsqueda en la que nunca hay recetas (si las hubiera, la investigación se reduciría a una rutina 
lo cual contradice la esencia del planteo de investigación científica) pero sí son necesarios los 
marcos  teóricos,  algunos más  validados que otros,  que orienten la   toma de decisiones de 
acuerdo al problema que se intenta comprender.  En algunas disciplinas más que en otras, 





















evaluación:   mientras   en   la   enseñanza   la   evaluación   frecuentemente   se   restringe   a   los 
resultados de la acreditación del alumnado, desde un punto de vista del marco del proceso­
producto; en la investigación se desarrolla un verdadero procedimiento colectivo en el que la 
discusión  de  hipótesis  y  metodologías  antecede  a   la  valoración  de   los   resultados.  Así   la 







“resultados”   con   los   estudiantes   sólo   registrables   a   través   de   la   aplicación   de   “buenos 
instrumentos” sobre ellos. Los docentes nos “encerramos” habitualmente en nosotros mismos 
(o,   a   lo   sumo,   en   nuestros  grupos  de   trabajo),   diagnosticamos   como   si   nuestra   “mirada 
experimentada por tantos años de actividad” garantizara una objetividad que ningún científico 
sería   capaz   de   arrogarse   y,   libres   de   todo  marco   teórico   explícito,   sólo   desde   nuestras 
representaciones   previas   acerca   de   la   enseñanza   y   el   aprendizaje,   diseñamos   propuestas 
innovadoras de acuerdo a lo que nos parece mejor (obviamente, en base a lo que sucedió con 
los grupos de estudiantes anteriores y no con el que tenemos enfrente).








generar   ámbitos   de   trabajo   adecuados   (afianzando   el   desarrollo   de   equipos   en   los   que 




Al  igual  que  lo   indicado en UDC (2002) consideramos que afrontar   los  problemas de  la 
enseñanza de las ciencias requiere de la existencia de comunidades, que agrupen a docentes e 
investigadores, que profundicen colectivamente en la comprensión del hecho educativo. De la 


















docentes,  estudiantes  e   instituciones)  del  camino a  recorrer.  Va de suyo que para  ello  es 





pedagógica  que  incluya a  la   investigación en Didáctica de  las  Ciencias  como una de  sus 








A)  un  Área   Inicial,   que   se  ocupa  de   los   aspectos  vinculados   a   la   inserción  de   los 
estudiantes   en   la   Facultad:   el   Ingreso,   un   Sistema   de   tutorías,   la   Orientación 
académica, entre otras actividades.
B) un Área Académica Específica, que reúne a las actividades de aliento a innovaciones 
mediante   programas   específicos,   espacios   de   formación   e   informes   docentes, 
reformulación de reglamentaciones, asesoramiento pedagógico a cursos, etc.











requieran en el diagnóstico de dificultades académicas,  en  las  tareas a seguir  para 
superarlas y en las metodologías de estudio. Además permite realizar un seguimiento a 







que  es  compartida  en el  EP,  y  que resulta  valiosa  para   la   toma de decisiones,  en 
particular   para   diseñar   y   desarrollar   las   políticas   necesarias.  También   facilitan   la 
articulación con los docentes de estos estudiantes.









o Atención   a   las   necesidades   de   los   proyectos   acreditados   al   momento   de   la 
asignación de docentes (por ej., comprometiéndose la Facultad a dar estabilidad a 
los equipos docentes).
El   EP   hace   el   seguimiento   y   colabora   con   las   innovaciones.  Actualmente   hay   6 







la   reflexión sobre  la  ciencia,  su historia,  su  filosofía y su didáctica.  En el  primer 
cuatrimestre   de   2012   se   dieron   7   talleres   de   los   que   participaron   entre   25   y   50 
asistentes entre estudiantes, auxiliares docentes y profesores.
• Foros   abiertos   de   discusión:   de   temáticas   pedagógicas   de   la   comunidad   de   la 
Facultad.  Pueden   instalar   una   agenda,   pero   también   responder   a   necesidades.  Por 
ejemplo, ser solicitados por el Consejo Directivo u otras instancias de gestión como 
comisiones de enseñanza de los Departamentos. Los foros permiten que las personas 














de   encuestas   conceptuales   (del   estilo   del   Force   Concept   Inventory)   para   relevar 
aprendizaje de conceptos en los cursos.
• Espacios mixtos: es descripto en profundidad al final de este apartado.
• Otras  actividades:   reformulación  de  planes  de  estudio,   asesoramiento  didáctico  a 
cursos, modificación de reglamentación, asesoramiento a comisiones de enseñanza y 








interacciones   en   estudiantes   y   cursos   de   la   UNLP”   que   indaga   sobre   la   historia   del 
Departamento de Física de la Universidad y sobre las ideas de los estudiantes sobre modelos 
de materia. También se está diseñando un segundo proyecto “Sistematización investigativa de 
innovaciones   docentes   en   cursos   de   la   Facultad   de  Ciencias  Exactas”.  Además   se   están 
armando una Revista, un Blog y un Foro, con la finalidad de servir de canal de comunicación 
y divulgación tanto de las investigaciones y como de las innovaciones. Es una comunidad en 
formación   y   en   crecimiento.   Participan   alrededor   de   4   investigadores   formados   y   12   en 




en   este   proceso,   además   de   los   cursos   apuntados   a   mostrar   maneras   alternativas   a   la 
tradicional expositiva, que sirven de ejemplares, lo constituye la puesta en funcionamiento del 
Programa de Mejoramiento de la Enseñanza mediante el cual la institución avala y alienta el 
desarrollo  de   innovaciones   en   los   cursos  por   equipos  de  docentes   a   través   de  proyectos 
evaluables.
Otra de las herramientas implementadas se denomina “Espacios mixtos” y está orientada a 
generar  ámbitos  de   trabajo   conjunto  para  aquellos   cursos  en   los  que   tradicionalmente   el 
equipo   docente   pertenece   a   Exactas   mientras   que   los   estudiantes   provienen   de   otras 
Facultades.  Habitualmente   estos   cursos   quedan   en  un   limbo   institucional,   una   “tierra   de 




















conjunto   con   otras   herramientas   (como   el   Programa  de  Mejoramiento   de   la  Enseñanza) 








estudiantes  de  los profesorados de adaptar  las materias de manera que les resultaran más 
apropiadas para su formación.  A partir de la creación del Espacio mixto, estos dos cursos 

















• A  los   contenidos   tradicionales   se   suman   explícitamente   contenidos   transversales   como 
nociones   epistemológicas  (características   de   los   conceptos   científicos,   hipótesis,   leyes,  
teorías   y   modelos),  contenidos  metodológicos  (modelización,   sistemas   de   referencias   y  
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